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P R E P A R A N T L E S 
T R A N S F E R È N C I E S E D U C A T I V E S ? 
L ' S T E l c o m a s i n d i c a t de c lasse i n a c i o n a l de les I l l e s B a l e a r s s e m -p r e h a esta t e n u n a p o s i c i ó c a p d a -
v a n t e r a e n l a l l u i t a p e r l ' a s s u m p c i ó de 
les c o m p e t è n c i e s e d u c a t i v e s , d o n a t q u e 
la c o n s i d e r a n t u n a p e ç a c l a u p e r m i l l o -
r a r la g e s t i ó i a p r o x i m a r - l a a l a c o m u n i -
tat e d u c a t i v a , a i x í c o m p e r g a r a n t i r e l 
m a n t e n i m e n t d e la n o s t r a i d e n t i t a t c u l -
t u r a l i n a c i o n a l . T o t i q u e les c o m p e t è n -
c ies n o u n i v e r s i t à r i e s n o es t r a n s f e r i r a n 
fins q u e n o e s t i g u i a p l i c a d a l a r e f o r m a 
d e l s i s t e m a e d u c a t i u , p e n s a m q u e és j a 
o p o r t ú p l a n t e j a r u n a sè r i e de q ü e s t i o n s 
s o b r e l a p r e p a r a c i ó d e l ' a s s u m p c i ó dc 
c o m p e t è n c i e s . 
A q u e s t e s q u e v é n e n a c o n t i n u a c i ó s ó n 
u n a sè r i e d e p r e g u n t e s q u e sob re l a q ü e s -
t i ó de la T r a n s f e r è n c i a d e C o m p e t è n c i e s 
v à r e m p l a n t e j a r en c a r t a a d r e ç a d a a l 
C o n s e l l e r d ' E d u c a c i ó e n da ta 19 d ' o c t u -
b r e de l ' a n y passa t : 
Política i estructura educatives: 
- Quin serà l'organigrama que tin-
drà aquesta Conselleria una vegada 
S'hagi realitzat el traspàs de competèn-
cies? 
- Pensa realitzar alguna modificació 
de l'estructura i competència de l'ad-
ministració educativa en el sentit terri-
torial? 
- Quin serà el model territorial dels 
Consells Escolars? 
- Hi ha variacions previstes de les 
actuals normes que regeixen l'actual 
model de Centres Concertats? 
- Com es concretaria a les Illes Ba-
lears el model d'Educació Infantil pre-
vist a la LOGSE? 
- Quina proposta té la Conselleria 
d'Educació respecte a la xarxa general 
de centres? 
- Hi ha algun resultat sobre l'experi-
mentació del Model Educatiu Propi de 
les Illes Balears? 
- Hi ha propostes concretes encami-
nades a desenrotllar un currículum pro-
pi que complementi el currículum mínim 
estatal? 
- Hi ha prevista la creació de nous 
mòduls professionals? 
Política de personal 
- Es preveuen mesures per garantir 
l'estabilitat del professorat interí? 
- S'ha dissenyat el marc en què s'es-
tructuraran les negociacions amb els sin-
dicats? En aquest mateix sentit, estan 
previstes les mesures de funcionament de 
la futura mesa de negociació? 
- S'ha plantejat la Conselleria l'ho-
mologació retributiva amb la resta de 
funcionaris de la Comunitat Autònoma? 
Es traslladaria la millora retributiva al 
professorat de privada i concertat. 
- Hi ha previstes modificacions del 
model actual de formació del professo-
rat? 
- Quina seria la distribució de com-
petències respecte a personal entre la 
Conselleria d'Administració Pública i la 
Conselleria d'Educació? 
Finalment, sol·licitant informació 
sobre les negociacions que es realitzen 
per tal de concretar el procés de traspàs 
de competències. 
L a respos ta d e l C o n s e l l e r ens v a a r -
r i b a r e l 16 d e d e s e m b r e i a q u e s t és e l seu 
c o n t i n g u t : 
Quant a les preguntes que ens 
presentau, s'ha de reconèixer que mol-
tes de les coses que es demanen hauran 
d'ésser regulades per decrets i, fins i tot, 
per lleis del Govern i del Parlament de 
les Illes Balears. Per això, no es poden 
contestat en aquest moment més que en 
forma de "projectes " i "intencions " de 
la Conselleria, i que prendran forma 
concreta ert arribar el seu moment. 
Així, respecte a l organigrama de la 
futura Conselleria, tal com han fet al-
tres comunitats autònomes, s'haurà 
d'adaptar a les funcions que hagi de re-
alitzar. No és suficient l'estructura ac-
tual de la Direcció Provincial del MEC 
perquè allà no es duen a terme avui en 
dia tasques com les d'ordenació acadè-
mica, política de personal, inspecció de 
sen'eis, coordinació territorial, ser\>eis 
jurídics, servei de publicacions, etc. 
D'altra banda, aquesta Conselleria 
pensa que l'administració educativa 
s'ha d'adaptar al fet insular i, si és pos-
sible, comarcal de la nostra Comunitat 
Autònoma mitjançant la descentralitza-
ció de tots aquells serveis que funcio-
nen més eficientment si s'acosten al seu 
lloc d'aplicació: com, per exemple, els 
sen'eis de suport a assessorament, la ins-
pecció, la formació del professorat, els 
centres de recursos, la recollida i lliu-
rament de documentació, etc. 
La xarxa de Consells escolars -un 
altre dels punts pel que us interessau-
haurà de respondre també a l'organit-
zació territorial. Ja hem exposat a les 
Línies bàsiques per a un model educatiu 
propi de les Illes Balears que l'impuls i 
la creació dels Consells Escolars Muni-
cipals és un dels objectius més impor-
tants. 
En relació a la xarxa de centres, 
s'haurà de preveure tant la implantació 
de l'educació infantil com la de la se-
cundària obligatòria, tant als centres pú-
blics com als privats concertats, que se-
ran considerats part integrant de l'ofer-
ta educativa. 
Sobre l'experimentació del Model 
Educatiu, s'ha de reconèixer que ja són 
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moltes les escoles que s'interessen per 
les propostes del MEP1B, tant en For-
mació Professional com en ensenyament 
precoç d'idiomes o en l'esforç perquè en 
el currículum de moltes assignatures 
s'estudiïn els nostres principals trets cul-
turals, al temps que es desenvolupi wfa 
perspectiva d'ensenyament homologat 
internacionalment. Així podran obtenir-
se les aportacions per a la seva millora 
i aplicació. 
En política de personal, la Conse-
lleria necessitarà disposar de tots els re-
cursos necessaris per a una eficaç ges-
tió, dins de la qual hi estan incloses les 
negociacions amb els sindicats en tots 
aquells temes que els afectin. 
Serà un objectiu prioritari de la 
Conselleria iniciar el procés que con-
dueixi a l'homologació retributiva del 
professorat, incluint-hi l'ensenyament 
concertat i el privat. 
En el tema de la formació del pro-
fessorat, s'estan ja realitzant estudis i 
experiències per tal de canviar el model 
de certificat d'aptitud pedagògica, re-
ciclatge en llengua catalana, idiomes, 
etc. 
Com podeu veure, compartim les vos-
tres preocupacions per uns problemes 
comuns a tots els àmbits del món educa-
tiu, que es resoldran amb la col-
laboració de tots. Per la nostra part, com 
sempre, estarem oberts al diàleg i escol-
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E l 72D040 de Thomson ve equipat , amb c r i t e r i s de 
m o d e r n i t a t , per r e s p o n d r e a l s més ex igen ts ! amb possibi -
l i t a t d ' e s c o l t a r l es pel·lícules, emeses en s i s t e m a stéreo 
Dual, en l ' id ioma o r i g i n a l . 
Amb e l c a d a vegada més estès t e l e t e x t i a m b exc l us i u Tub 
Black S u p e r p l a n a r de 
Thomson. 
i amb t o t e l que vostè po t exigir a u n t e l e v i s o r a 
l ' a v a n t g u a r d a tecnològica i de d isseny . 
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